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Corpus balear de epigrafia irabe* 
por 6. l (OSSELL0-RORDOT 
El período islimico de las Is las Ualarcs presenta una serie de dificultades 
lribliopíiicas pera p d r r  scr estudiado con yrovcchu. I.as fuentes, tanto cristianas 
coinu áralres, no dar, sino referencias cuino de paseda y muy por encima de  10s 
acontecixnientos de estas Islas, olvidadas p alejada de la órbita política de al-Anda- 
Ius. 
AI iniciar mis estudios sobre el Islam mallorquin obserw! que la carencia de 
noticias oblkaba a una hhqucda lenta a tras6s de 10s textos de autores ánbes ;  
liiiyueda quc  produijo resultados eacelentes, insospechados, en el momento de 
empuar  las invcstigaciones.' 
Entre el material sobre el cua1 podemos Liasa un estudio ramnado del 
nwmcntc histbrico de las Islas hajo rl Islam IB arqueologia pucddc darnos uns 
;qwda fundamcntal. Ilcsgraciadarnentc 10s estudios arqueol6gicos mallorquines, se 
Imcdc alirmar, esián en mantillas. AI desconocers(: Cpocas de extraordinaria riqueza 
6 c. R O S S E I . ~ . ~ - B O R ~ O Y  
arqueolbgica, eonio las edades dei Uronce balcar, 10s afanes dc la investigaciún han 
incidido mayoritariameriie cn buscar la lus que iiurninc B ~ I I B I I I I S  pcrindos prescin- 
diendo de una k p w a  que, si no (15 esikril por vornplaio, sv presenta irida a 10s 
ojos del arqiicólogo. 
Las Islas Baiearcs, que han consrrvado en su etriogTafía y en SI, habiiat, 
tantos rasgos islimicos, han ido desiruycndo sistemiticammir iodos 10s rasios 
fisicos de su pasado rnusulmin. No es exiraño, pues, que <!I panorama se rnuesire 
vacio a 10s ojos del investigador. Acudir a 10s resins arquiicci6nicns musulmanes de 
la Isla es inktil, ya que  o no existen o han sido tan fundarnentalmente modilicados 
por 10s ocupantes cristiarios que sus rasgos caracteristicos han desaparecidn. 
El estudio de la cerámica ha cristaliaado cn unus resultados Óptimos, insospc- 
chados, hace diez años cuando el material arqueol6gico dispuniblc era mur uscaso y 
no hahia sido csiudiado con intcrks. 
1,a epigrafia, en cambio, tuvn mis sumit :  1:" el campo de la invesiigacihn. lii 
epígraie irahe, aparie de SI, vaior csii.iico, ha icnirlu para la Ciencia u n  dxito que 
se negi, a los otros campos de la invesiigacihn arqw:dí~gica. 
La epigralía ;ntíi~iga-lrali:ar prcsenia un aspccio mis, ai.rayentc, aunqoe la 
riqueza nu~nkrir:a &: siis cjarnplarcs no pueda comparanc con la r iquua de otras 
,zonas espaiiolas. 
Se han conscrvado un tiuen níimero de ejernplarrs que, aportar, infurniaci¿>n 
suliciente, en espccial sohre cl problerna de la rxtensinn geogilica de la islamiza- 
. A wie rcspccio es muy curioso observar (:I p d u  dc dispersiSn 
del habitai ruriil B ID Iargo de las Islas. Esta ~ ; i r ~ : u n s i m ~ : i ~  i iux que ,:i campo ICriil 
abarque una gran cxiensibn y que 10s hallaxgos SP den con una relativa periodici- 
dad. 
U n  ~:orlius'sobre cpigral ia árabe-balcar no scr6 nimca una olm completa, pues 
ei hallasgo casual cs el factor dominaiiio vn 10s cstudios arqut:oi6gicos baleiricos. 
La escasm <I<! cpigales se hasa, cn  primer Irigar, tin <:i ocultamiento interesa- 
do dc las piczas encontradas. Ocultamiento .u,mpañado d* desirucci&~, pues c i  
campesino isiefiu, ccloso de su vivir indrpi:nili~ntc, EC. siente I w l e s t o  iuitr: lila 
incuniones del investigadur, que oriíia, no gcncrnirriente, pero si con Srccnenria, 
con una elemental falta de tac:io. 
Otro factor ha sido la laiia vital de un mus(:o digno, museo vn ci y w  SP 
puedan reunir wm l i s  caracteristicai mudcrnas de scgtiridad y ~ r & n t ~ c i Ú n  cscncia- 
les, 10s hallaagos isleRos. 1's rriuy de larnentar qw v i  arque6logo i s ie i lo  tenga q w  
efectuar engorrusm drsplazamienios a iii I'cnínsuia para <~sitdiar dcbidarnenti: 10s 
rastros de su historia antigua. IAC Ianwnio tirnc PU r:ontropartida agrodenida hacia 
aqucllas que snpicron V O T  (:I inicrds hisiixicx, (11: 10  hala;^, airics qur  Ins propios 
habitantes del .4rchipi&~p,  y Inrhawn iwr salvar d c  l a  dvsaparii.i6n wmplrt t i  
todos 10s objctos dal"'siitánd,,l,,s V I ,  Ios ,\Iiwos pcnins~~i~iws .  
1'1 factor principai dc  la IPWSW ~.pigrilii:n ha si&, 13 dcs i ruc~~ iAn ,  i n t ~ w i o ~ i a .  
rla <! <~asual. 
rirsgraciados accidrrbtcs qw no  pud i l n~k  r ~ ~ ~ ~ d i a w .  
I , :Rta  dl.sir"c~:ií~!~ ~ ! l c a , w ~  d,!S,lt, gl.ildOi i l lSOhll( . l . l l i i l l l( .  dr. s:ii"~,;is,,,o i, 
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A 2 6  
3.--Situacibn de hallaqos cpigdicos en la Isla de Mallorca 
1 o 
C O H P I : ~  R I L E A R  IIE E P I G H A F ~ A  Á R A H E  
ASPi:CI'OS C;I:NIII<ALBS 
i.a rn;iyoria de 10s e p i p i a s  conscrvados rn la actualidad, son restvs de 
~nvnomentos lunararios, con excepcion dc unos pocos de carácter decoraiivo 
w m o  PI epipralt: del artesonado de Allahia (üuñola), o el iragrnenio de estuco 
dal í:vlcgiv CIC \lontssii,n (Palma de hlallorr:a), o bien se reduwn a las firmas de 
al lar~ros y prvpiatitrios en deterrninadas jamas y inioras conservadas en Mallorca y 
h l t : n o r ~ ~ .  I.as rvl'vrmcias escritas que poseemos acercu da tíiulos epigrálicos hoy 
dcs;tprci:iclos, I I M  indican quc en las Islas rxistierun, a lo menos, tres posibles 
insvripcioncs ~.onini.inurativas. dc las cuales no sc conserva nada en absvluto. Esta 
iucrou: <:I q'ígaít ,  c:itatlo pur Amisirong, en el castillo de Santa Aguada, en 
\ I e n o r ~ ~ ,  y ¡os de las I'nertas "Plegadissa" y de Santa ?&garita, en la íiltima cerca 
in~siiliiiilna de Palma de Rlallorca. 
Ih u a n t o  a Ios epigralc:~ funerarios, que fwman ,:I capiiolr, mis nutrido, 
 cal^ d iv id i r l vs  cn dos arnplios grupos. 1.3 primero rcíine las inscripcionas de drnbito 
urhanv, cn (:sic cas<), exdnsivamcntr, la Madina Mayúrqa, aharcando e l  segindo 
gmpo aqucllas lipidas de pro<:edrncia rural, desarrolladas s i n  gran cuidado, con 
gral'ias ioscits y laciora burda, rwxtgdndose en kl las inscripciones limeraria de las 
cui~trv Idas, helladas filera dc 10s ni< : Icvs  urbanos. 
., 
I% 
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'I'ranscrip cihn 
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CORPUS BALE.4R DE E P l C R A F i A  Á R A B E  19 
S c  d<~sconvccri det.tlles sulrrr l a  natrrraleza del texio, extrafiándonre la indica- 
cihn d e  que lucra un lragrnento de Iipida sepulcral, pues se carece de toda clase 
de rel'mrnciss. li1 paradero actual de tal lragrnento se desconoce. 
( I . - .  I '~igni~:nto de placa circular de Calle del Viento (Palma de Mallorca). 
I,:n 1028, a l  rlcotnar o b r a  de consolidación en la casa 1U.O 2 de la Calle del 
Viento,  cwrana a 1st lglcsia de hlontesión, se encontri, una placa circular muy 
l r a p ~ ~ n t i d a ,  C O ~ I  rpsios de cinto lineas d P  texto, escrit" ,:n caracteres cúficos en 
rclievr, de iipo mvnurrient;ii. N o  pudo ser estudiado el epígrafe con detalle ante la 
negativa rlrl propieiario, quicn ianpoco au to r id  fotograíiarlo. Sin embargo íue 
posihlc: levaniiir un croquis a niano alaada y de on ligero examen se deduce con 
tor la  clasc ,li ,  rcscrv~s q tw  tcxto drcia así:  
I perdido tudo <:I tcxto 
2 ilegihle 
:I @II. . . l  
4. u pi I...] 
5 (sicl w 9+A.oA 9 I...] 
6 Gla 
. .~ ,, 1radur:~:ihn: L...] c l  jueves I...] íiltirno del año quinientos cinclicita y I...] 
Antt: la uposicibn del pmpietario fui: imposihle tomar dimensiones de la placa 
y la lrctura debe considerarse provisional 1:" tanto  no SI: procda a un examen mis  
minwioso &,I texto. Según not i c i s  recogidas últimamente el propietario se desprcn- 
d d  dc ella y se desconoce su actual paradero. @:ig. 7). 
7 . ~ ~  (:ruquis a m i ~ o  alracla d t ,  la placa d t :  C/. Viento: 5 r  puldica a titulo inl'vrmativo 
y ?on trxlas las rcs~:rvas. 
8.A3ello árahe, seghn dibujo dcl 1'. Villafranca 
(Bihlioleca I'alacio Vi""1). 
21 
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Limina XVI: Lipida dc ‘Abd al. Salem ibn Sa’id 


XIX a: Lápida de Can Cons1anti. 
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municipios 

' En e l  cuI11w drl "nopal". c u p  supdie ie  aparem en 1.860, no ha sido ealeukdo su preentaje ya que queda cxcluido en loa datus 
CIC 1.060. En 10s municipius donde se regisl~a 10s p r k n i a j e s  del resto de 10s cultives han sido elaborados sobre el total cultivado inenos la 
1 superficir del cultivo del "nopal". 
C o n d l  estuvo unido a Alar6 hasta 1.924. 
Llanacor comprendi6 a Sani Lloren$ hala 1.892. 
SantanyÍ incluy6 a Ses Salines hasta 1.924. 
belva comprendib a Llanacor hasta 1.924. 
Lloret sc scparb de Sineu en 1.924. 
' 
5 ., 
i 
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T.4BL.A N." VI UTILIZACION AGRICOLA DEL SUELO EN LA ISL.4 DE LIALLORCA ES 1.960 
Extensión y distribución de 10s cultivos 
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L A  U T i L I Z A C i Ó N  DEL S U E L O  EN 1 9 6 0  .__,._,.I_. 
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Fig. 1, por Jean Birson. 
Fig. m0 2, por Jean Biaon. 
Fig. n.0 3. por Jem Bisron 

Fig. . O  5, pol J e m  Bis 
I i ,i,,. 
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Fig. n.0  6. por Jean Bisson 
Fig. !>.O 7, por Jcan Bisson. 
Fig. n.O 8, por Jean Bisson 
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i@# Mds del 20%de Regadio 
Mas dei 50%de Ceieai a Mbs dei 30%de Airnendio 
Más del 25%de OLivo 
,7 
, . , , , . ,, . , , . , 
Fig. n.0 10. pol  B. Barcelb 
ULTIVOS DOMINANTES EN 1~6OliIl c 
a Mds dei 10% de Algarrobo 
irnm MBs dei134 de Higuera 
Mbs deilO% de Vid a M& del 6% de Frutslw SeCBnO 
o 
. . . .  .- . - . . , , , ,  % 
Fig. m.0 I l .  por 8 .  Barceib. 
SECANO D E S N U W .  
CULTIVO DE REGADIO. 
SECANO ARBOLADO 
(ALWENDRO). 
. . . . . . .  SECANO ARBOLADO 
i H I GU ERA). 
SEOINO ARBOLADO 
. . . . . .  (ALRARICOPUE). 
SECANO AR%3LADO 
( ALGARROBO). 
JJyJ OLIVO. 
PASTOS. 
ALBUFERA. 
ESTERIL.  
Fig n o  12 por M C Giuliani 

m. 
CERmLES PREDOMINANTES. 
ALMENDROS. CEREALES, 
ALGARROBOS. 
ALGARROBOS Y OTROS 
CULTIVOS. 
OLlVOS Y OTROS CULTIVOS. 
OLiVOS PREWMINANTES. 
VID Y OTROS CULTIVOS. 
WIGUERAS, CEREALES. 
CULTIVOS DE REQDIO.  
OLIVO5 DOMINANTES. 
CEREALES DOMINAITIES. 
OLIVOS, CEREALES. 
DLIVOS, ALGARROBOS, 
VID.  CEREALES. 
CULTIVO5 DE REGADIO, 
CULTIVOS DE REGADIO, 
ALMEIIDROS, CEREALES 
. -. . 
DEL 125 AL 1%. 
DEL 105 AL 125. 
DEL KXI AL 105. 
DEL 95 AL 1W. 
DEL 75 AL 95. 
--- 
> DEL 507 .  c--L m 
DEL 50 AL 80'1. 
DEL 30 AL 50.1. 
DEL M AL 307. 
DEL 10 AL 20.1. 
C DEL W %  
< OEL 10% 
> DEL 80.1. 
DEL 'IQ AL M %  
M L  gl Al 10% 
DEL 50 AL S47. 
> DEL 50% - O. 5. WKm. 


I,a probleinAtica de 10s censales: 
Su incitlencia en las Germanias 
(1521-1323) 
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anleriurmcnte; NI 1,’160 s(: afiadiú al derr,:ho que gravila la molianda la cantidad 
CIC c:uniro inaravedis ;den& dr 10s ucho qtic ya tenh por quariera, y en 1377 nos 
encontrarirus con oiru privilvgio del monarca, ratificando Ios dcrechos de ocho 
iniposiciones quc 10s Jurats y cl (;eneral Consell habiaci creado para poder pagar 
los donaiivos, con quc l c  habíari servido, en tiempo dc las gucrras con Castilla y 
Cerdeña. 
crisis firiisecular antijudaica de 1391, 
fecha, en la que 10s hahitanles de  las villas, cl dos de agosto marchan sobre la 
Ciudad, y cn unión dc 10s nienestralcs invaden P I  Call judío, donde dan muerie a 
alrededor de unos irescientos de e l l ~ s . ’ ~  l<sle movimicnto, que coincide con un 
levantainiento a nivel pcninsular, no se dirigib en Mallorca exclusivamente contra 
10s judim, sinu iarnhidn contra 10s grandes de la ciudad cuyas casas pasaron a 
saqoear ii wniinuaciún 10s revoltosos, I,:stc sangriento saquco irajo como consecuen- 
cia, e l  pago como multa de l a  caniidiid da 120.000 florincs, para 10 que concedió 
e l  Kcy J u a n  1 e l  privilegio dc que la Universidad p u d i w  cargar oiros derechos e 
irnposiiciuncs: q u i  sc impuso el  derccho del vectigal de la mar, otro aohre el 
aceiir, y aumeatarúnse alginos oiros. 
En 1094.,  on motivo de una pcsi~c que se extcndiú por el Principado catalin 
y pur el Reino valcnciano, vinu Jua” 1, con ioda su familia real a residir a 
Mallorca, dondc parme ser que n o  hahía llegado el contagio: esta estancia real en\ 
Mallorca cost6 al erxio público, al decir de Mul, quinientos mil sueldos?’ 
l in 1398 sobrevinieron nuevos gastos para la isla, derivados del armament0 de 
IIIIBVBS galcras para Is proiecc ih  y salvaguardia del Keino, antc el peligro de la 
ascchanna de 10s piraias moros. Para equipar las susodichas naves, se juzgaron 
rias doce mil libras?’ 
Asi da coinienso el siglo XV, período agtidisimo de crisis, contracción y 
rri:esiÓn CII  el qoo ya empieaa a fallar la principal fucnie de riquesa de  la isla, se 
añora la Cpoca dorada cn que Mallorca vivió del comercio y en la que el 
muvimicnio poriuario regisiró un irifico activísimo. Sobre todo a partir d e  1411, 
EP nuia una disminución de salidas da navios del pucrto de la Ciudad, auténtica- 
inentc alarmante, como nos ha demosirado ei Dr. Sevillano, estudiando de forma 
cxliaustiw la documcntaciún de  Ios (;uiaiges, donde se eneuentran las liccncias de  ex- 
pmtac ibu cuncedidas B las difercnies nsves qric salían de estc puerto hacía 
De este mudo llcgarnos a la farnoia 
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de la isla qw n itarori en el rnumenio de la revirclta guar 
rnurallas de las iras y di: 10s Lurnulios dc la gente amoiiiiada.'n 
A pariir de I,:nwo dc 14,í1:1, 10s mallorquines pnccdiicron a ~:ontrilruir a 
aplastar &i: estndo da robddía dc la isla de Mouorca, mediiinie el envio di: una 
expodición armada, ayudando adcm6s ecoii6iiiicaniente a 6osLenw 10s gasios, quc 
sirponía la reducción armada de la Catalufia insorrecciunada. 
A pesar de iodo, no ubsittnia csioy scguru que la guerra dc 10s payeses de 
rernciisa catalanes, quc suposo la roina ddirdiiva del Principado catalin, hasia ($1 
siglo XVUI, Suc algo aliviadora para la economia mallorquina m la cucsii6n de 10s 
ccnsales o pr6siamos hipotciarius sobre hienes del i'reino de Mallorca, deteniados 
cn F a n  parte por r:aialanes: aquí ,:uirrl'lirrioritalldo Srderies directas d d  mon 
procedib a la coniiscación de 10s hienes de 10s catalanes rebeldes, incluyendo las 
~~cnsiories de 10s censales?9 La conliscación de 10s mentados censos de 10s catala- 
rics nlnndos en rebeldía conira el Rey Juan 11, en la guerra civil de 10s payeses de 
remensa, produce una absorción de gran partr de 10s mismos por ciudadanos 
mallarquines, con 10s resultados económicos que clio suponía para la isla. 
Jlurante el reinado de Fcrnando el Católico, prosiguen las presiaiones mallor- 
quinas al sostenimiento de las ernpresas de  la monarquia en el exterior, adeini del 
pago CIC ioda una serie de cantidades en CunciSn de 10s "coronatges" y "maridat- 
ges", quc no haccn sino provocar u n  aumenio del desangramienio linanciero del 
i k i r ~ o . ' ~ ~  Además de atender a 10s gastos determinados para la linalizaeión de la 
magna empresa de la Reconquista, con la toma del reino musolmln de Cranada, las 
campailas en ticrras napdianas y de Italia meridional proiagonizadas por el Gran 
CapiGn, y la política de erpansión de plaras nuricalricanas. hlallorca iuvo que 
coniribuir con unas 23.000 libras, que no liciorori sino acreceniar aíin m i  el 
desangramiento financiero y la agi iac ih  social precxistentes en C I  Rcino: la isla 
pagó en primer lugar 6.000 libras de coronatge por ,:I Rey Vernando, mis oiras 
4.000 libras cn 14Y1, por dote de "maridatge" a la liija primoginilii de 10s Rcyes 
CaiAlicos, lsabel para casarse con el  soberano portugnb. I h  1N6,  otras 4000 
libras de maridatge para casar a Jirana con el Archiduque de iiusiria Velipe el 
Ilermoso. 1':n 1500 otras 4.000 para e l  "maridaige" de Maria con Manuel I el 
Aloriunado, viudo de su hermana Isabel. Ih 1501 otras 4.000 libras para la boda 
de Catalina con el principe de (;ales .Artur" dr Inglatcrra. Y pur Gliimo cn 1501 
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para rasar B una hija nu latiginiada, Juana, Condesa de Ilaro, pagó el Kcino, la 
cantidad de 1.000 Ilorinas. 
1';s incltesiioniible q w  las conc:lusioncs dc la enumeracih dc toda esta serie 
d e  datos o dc: <:sia acurndación Iactual son hastanie claras: 10s ingrews que  
pcrcihia la Univcrsidad dc Mallorcs no cran suficientes, para p d e r  sostener este 
ininenso trcn da sihveaciones, inás que  ahondando cn lo que llegaria a constituir 
su principal moiivv de estrangulamiento e impoiencia econúmica, la sucesiva 
crnisión de cciisalm, p el sirnultánco incrwnento de lati cargas fiscales sobre toda 
materia iarponiblc, mpecialmenie sobre 10s ariiculos de primera necesidad para 
poder subvenir a 10s gastos a 10s quc: el montante de los ingresos no alcanaah. 
1,"s dispendios moiivados por la dcfcnw son tamhién numerosos, constantes y 
cuaniiosos: debernos siiuarnos cn una isla del Mediterráneo, expuesia a 10s riesgos . 
qur enirafiaha la omniprcscnte amenara del corsarismo, aniéntica pesadilla multise- 
cular &;I hlarc Nosirrnn, hasta la conquista dc Argelia por Francia en e l  siglo XIX. 
Habia quc proaeder a imcr al dia  sus murallus, sus defensa Cortificadas, sus torres 
de vigilancia, siis aialayis costeras, además de aprovisionarse de artilleria y arma- 
mentos, juntamente coti <:I indispmsahlr saliirc, gastos todos estos que solian correr 
a cargu de la Universidad. Podemos observar el caso de la expedición que Sue a 
deSendcr Uugia on 1515, quc  hemos citado anies, y tudo el apoyo mallorquin a la 
política noricafricana de I'ernando cl Católico, con 10 que esto supuso.lol 
Podemos adeinis afirmar qui: ioda pariicipación de Mallorca en  cnalquier conflicto 
bClico exicrior, debín ir ucompafiado por "tro gasto que era el siempre refuerzo y 
vacibn ds  las defensas interiorcs de la isla írantc a cualquier p i b l e  aiaque 
uadra enemiga, <:I, especial la genovesa, u la berberisca de 10s hermanos 
Barbarrojit. 
Kn le cuestión da 10s pagos al personal burocrático-adminisirativo, adernás de 
la normal ciianiia gin: ~ 1 1 0  suponío, e m p u ó  a currerse el rumor entre  la^ clases 
popul:scs de íucrics e impurlanies inalvc:rsacionrs dc fondos, dehidas csencialrnente 
a Is vr:nalidad y w r r q x i ó n  adminisirativa, que era la que se beneciciaba junio con 
Ius csiamentos pivilogiados, dc Ios luertes impuestos quc csiaba pagando la 
inSrarstru<:tura social mallorquina.' 
Naturalmenic como curiseroencia de todo Iu aquí  expuesio, de una manera 
hrrve y mlucm&:a, h~:mos de dpducir que cs dehido B la insusiciencia de 10s 
ingresos pcrcibidos y con qw podia w n l a r  la llriiversidad mallorquiria para poder 
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La siiuación linani:iara del Keino de Mallorca no sc sulucion6 con c l  pla" de 
la refurrna dc Abella, sinu quc se sigirió agravando todavía más. Vicantc Mut 
afirma qiic cn 1394', <:I pagu de las pensiones a 10s acrcedores catalanes a 
un ioial de más dc 28.000 libras.'OG AdcmL lusgo CII  1305 y 1397 se realisan 
nucvas ernisioncs dc wnsos que  hacen ascender el ¡nier& anual dcvengado a 10s 
exprcsados ccndis tas  ii h s  32.000 litiras anualcs gw: SB pagarán ya en c l  siglo XV. 
Así llegamos a la I:cha de 1405, tnoinento clave deniro de la wolueión 
histórica de  la 1 ) d a  Pública del l k ino  de Rlallorca: la Univcrsidad ha llcgado a 
tal grado de  agobio y abruinaoión, que se halla exhausta de fondos renianenles y 
cstá práciicamenle a l  bordc dc la quicbra. Ihtonces S D  interiki buscar la solución 
por rnedio de on comprorniso entre 10s acrccdorcs y la parie deodora, del que 
rcsuliará (4 Conirato Santo,'07 al serle imposible B l a  hacienda pública el pagar 10s 
inicreses de la Deuda, deisntada sobre todo por catalanes y pariicularmentc por 
barceloneses. 
Se traia el Conirato S m i q  de un convcnio, por el cua1 sz consignaban iodos 
10s ingcesos proecdttntes de 10s impucstos y cargas diversas a l  pago de 10s intereses 
y il la amortización de la Ueuda l'ública,'oR, e insiituía la forma de realisar 10s 
pagos primero a 10s censalisias calalanes y despuBs, en segundo lugar a 10s 
mallorquines. li1 27 de Mayo de  1405 qucdó consiiiuída una Junta llamada de la 
Universal Cunsigiación,'" que ibs a actuar en lo vcnidero como la vara alia en 
iodo lo refercnte a la administraeibri finunciera iiisirlar dc la mencionada üeuda. 
lista instituci6n dur6 y pcrvivió mis de cuatrucicntus aitos CLI Mallorca y fue un 
iiistrumento al scrvicio del g u p o  de control mis reprcseniaiiio dc cada mornento, 
dependieado de clla cl gobierno de  Mallorca m sus necesidadcs haneioras (impor- 
iaciones de cereales, atención a la defensa militar, pri:canciSn di: pestes o cuntagios, 
cic.), ya que  disponia de casi iodo el crario dcl Reino, controlando BUS i n g ~ ~ ~ s  
regulares. 
Mediante este Conirato, la Univrrsidad y Keino de Mallorca, cedi6 y consignó 
a 10s acrradorw censalistas, iodas las imposicioncs, gravámanes, gab 
derechos y cargas I lsdes  hasta wtoncm irnpnaslos, para qur ellos o sus ropresen- 
tanics o procuradores, por medi<, <la im clavario qui' liiibían de nombrar, iidminis- 
11  iudos sus producius. Con csio medida mall orc;^ sc sa la la  de la 
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ser li1 c,l*stii,,l d t .  I<,S <.r!l*i,lea, y ,,nu dc 10s I,.isicos priwipios id~!~,16gic.os f""' 10s 
nlomenl" dL! la Rvuf:lia 1°C el <I(! la ~ ' ~ ) , l i l i l C i í , l " '  o 111 redCni:iSn toial dc 10s 
ccnsalrs, y 1.1111 rllos de l a  variupinla, abig;ll.riKls y policroma gama de p,virnenes 
i"l~"l"stos , ! ~ ~ ~ l , , S I " ~ ~ * , , ~ ! ~ i ~  para tal fin. 1:ur / , , I  pr"lllalna q i , e  para 10s prolagonisliw 
quc cllos lucliiirun contrii si is m;mtcnrdows ii toria cosia y uliraiiza dcsdc: d primer 
del movimiciitv agcrnianadu se wnvirtii, <:I! surnamuiilc irascendenial, ?a q ~ c  de su  
mantenimieriio o supresiím, dcpcndia li, vigencia o & I i c i h  dcl tn:incndo ri iontíni 
hos quc pagaba el pucblu cx prolcso p r a  subvenir a las n 
n csios prdstamos hipotccurios estipulados por la Univcrsi 
mallurqllin.' ' 
1.n irascendencia quc para 10s agermanados p s c h  la cueslicín de la quiiacibn 
de 10s censales, quedó dcmosirada con el h,:clio da quc para el pueblo la quitacibn 
tenia un carácter sustancial, incluso do i d o l e  sagrsida, como lo demosiró el hecho 
de que por csio la dmomiiiaran "Sanki ()uilacibn". Uecian que ia quitación 
procedia de i h s ,  y que era un hercjc q t h x i  la wntradijcra o se opusiera a ella, y 
que &se dcbía <:nionces sufrir las pcnm rcsarvadas a tales, es decir, inclnsu la 
pitrdida dc SI, vida. 
Las tablas dondc se hacían constia las h j u s  dc la Ueuda i'hblica, erali 
or las ~:alIi!s por puta  de 10s iigarm;tnatlos a l  son dc niabalcs y trompe- 
idas de danzas y frbneticas ovacionas, como dcspub ires siglos mi tarde 
ocurriría lo mismo con la Constitución. 'Sudas <:sias dcmostracioiies públicas de 
júbilo, iinic c l  ticctio de la reaiiaación dv la rcdencibn de 10s censalcs nos 
demuesir;~ con que' ansiedad c iinpaciencia el pucbb iiabia csperado cstns mrdidas 
liheraliaadoras, durunt<: ci isi  u n  siglo y medio y como al fin las recibía con una 
alegria y i tr i  júbilu dasaiihiados. 
"Uesdc la mneric dr Jesucrisio, la humanidnd I I U  ha realiaado riada que 
compararse pueda a la amoriisacióii qw rcalizamos" aiirmaba 'Pon& Vaotayol, u n o  
de 10s cabecillas agermanados' I ' .  Quadrado nos cita como un hortelano asentaba 
"que tots 10s censals, axi universals com pwiicnlars wrian quitats p:r si maiixos, 
per quant 10s creditors ixiisdistiis liavion d c  pciidre a cuni i  c n  p a p  dc la 
propietat totas las pensions quc havkm rci,ni".' 
Estas citas nos demiicsiran la qxtraordinaria importaneia que para las CIPSI:~ 
populares, que nutrieron el barido agermanado, que no se beneiiciaban para nada 
de CSLUS censales, sino qua no ttnciart otrn cosa m i s  que pagar, debido a cllos, 
tenia la quiiacicín de todos 10s censales, agrrgando quc 10s intcwses y las 
pcnsioncs pagados durante tanios ailos 3 10s iicrccdor(is ccrwilisias dehian rxtiiiguir 
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dentro dc l an  pmlungado pLao D I  capital yrcstailo. A d e m h  de  10 mencionado se 
plantaron lsi irel~s en la p w t a  d e  la casa del humbre, que se atribuyb la idea de 
inaugurar l a  amortiaacibn de Ios <:rnsales, inediantc VI sobredicho procedimiento, 
manifestarido así vtra muestra u scilal inequívoca de entirsiasino y regocijo. 
No uhxiimte hemos do powr de rclieve que t ~ a  muy arriesgado y difkil el 
resulver un problema que venia gravitando con una duracibn y una vigencia de  m h  
de un siglo, en tan solo unos meses, alegarido motivos que cran a d e m h  desconoci- 
dos por las normas estahlecidas en el dcreclio secular de entonces. 
1'1 7 dr  Febrero de 1.521 dan comicnzo las Germanias, y estalla la revuelta. 
Ihtonces la socicdad mallorquina sc escinde en dos bandos opuestos, que se 
ensrentarin por espacio de dos aAos e n , h  isla: el partido agermanado, y 10s que 
fueron denominados por éstos "mascarats",' denominación que muy pronto se 
generalizó a todos 10s caballeros cewalistas, qpe. formaban parte de la Junta de la 
Consignacibn, a cuya mala y venal adminigtraci6n, sc imputaban 10s crecientes 
gravimenes fiscales, 10s cuales una vea dcsencadenado el movimicnto agermanado 
empeaarori :I eniigar, unos a la península, oiros a Ibisa, donde sc refugib el 
Yirrey, Miguel de Gurrea, en el mes de abril,"' y "tros se pertrecharon ira8 
Suertes murallas, rcsistcntcs a posibles embates armados, como las de Alcudia, o en 
10s castillos de Bellver, cerca de la Ciudad, o en el de Santueri, sito en el término 
Los principales puntos de  litigio, quc se debatieron en el transcurso. de la 
rcvuclta agermanada, fueron esencialmente dos: la debatida cuestibn de 10s censales, 
cn la que se hallaban involucrados todos 10s iinpuestos pagados por la p h l a c i &  
mallorquina, desde la firma del Contrato Santo, y el problema de la revisión 
tributicia, con la que debían sufragar respectivamentc la Ciudad y la Villas al 
sostenimiento de las cargas comunes del Keino de Mallorca. Hasta aquellos momen- 
de 1~elani tx . lZZ 
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extraordinariatiirrite bien acugido, se efpctúa la qui tx ibn ,  no ya p o r  qados dc U M  
mancra propesiva y con el &duo de 10s censales, encargados a mcnor prccio, sino 
de golpc y raie, inediantc la dwolncibn de las cantidades oneradas, mienira  ianto 
se consiiiuyc una wrnisiún rvahiadnra pura efectuar la esiimaci;n de la riquem 
cfectiva del K h o  y SI, aut int ica disirihución, a icnor de determinar la proporcihn 
iributicia con la que dchian contribuir proporcionalmentc las villas y la ciudad, 
para resolver de tina ves p ~ ~ a  sicmpre cI plcito cntablado entn: atrihas partes, desde 
agosto de 1.461, y que  a prsar de la sentencia arbitral de b'ernando el  Católico, en 
1.512, estaha aíin sin rcsolvcr ni arreglar. 
Todas estas niedidas fueron rccibidas a tudas luces, y sin duda alguna, con 
rxiraordinarias mucstras de júbilo y regocijo por parte de la infraesiruetura social 
mallurquina, sohrc la que pesaban gravcmentr las tariias impuesias sobre 10s 
nieneionados artículos indispensables para e l  daaarrollo normal ds  la vida, Sc 
trataba con esio de la identil'icaciún con la ansiada e impacientc solución que venia 
a poner Sin a 10s problemas que  durantc hntos ailas les habian inquietado, 
constituycndo un trcmedo germen de amargura y un  serio motivo dc prcocupaciln 
e inquietud para SII psicologia colcciiva. 
Pero por otra parte, esta mcdidu dc suprimir de modo total, el pago de iodos 
10s dcrechos, cargas y vectigales, guc svrvían para oicndar el pago dc las pensiones 
y de las renias dchidas a 10s acreedores censalisias, armú su corrcspondicnic revuelo 
entre dstos. En  tnuy pocos momentos habían venido cobrando regularmanie esas 
pensiones, Iluctuando sus cobros en consonancia con las oseilaciones dc las 
cosechas cerealícolas, o con las variaciones de las mayures o mcnores exigencias de 
dinero par" corrcsponder a las necesidades dr defcnsa, o de las peticiones de la 
monarquia, cn funciones de su politica inicrnacional. Concretamcnie, antes de que 
estallara la convulsi6n agermanada, parece ser que  se les  dcbian por 10 nienos sieis 
anualidades atrasadas.' '' 
No obstante, e l  planteamieniu y la 16rniula arbitrada por 10s agermanados 
eran muy distintos que ir prolongindose las (laudas y iiplaaindose la percepción dc 
sus intereses. En estos monienios 10s censalisias v i m m  sus ing~csus regulares. arncnaoa- 
dos gravernertte, y no se cmlormaron con reprw:niar el  papcl dc meros especiadores 
oculares de la liquidación de sus hienes. Sus I, maciones llegaron llasta <:I 
monarca, e l  cual en kbrero da 1.522, ai una caria cnviada dcsde Hrusclas a 10s 
jurados dcl Keino de Mallorca, ordenaba dc una ntancra tcrminante, qm: todos Ius 
derechos y veciigales inipucsios tradicionalmantc ya ,  y desde aniiguo, sc volvicran a 
r ~ o g e r ,  siri pausa ni detcnimirnto, tal como S V  liallaba ('n Ios correspondicnics 
contratos notariales, La para qiw lus censalisias 110 sc viaran pi+dicados.' " 
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actitud adoptada por l a  monarquia fue en todo momento francamente hostil a bs 
agermanados, amenaaando ya dosdc el mes de mamo de 1.521 con la aplicación de 
un castigo i:jcmplar contra 10s desmandados y partidarios del movimiento agermana- 
do, a la YCZ que exortaba a sus fieles y leales a que permanecieran acordes con les 
disposicioncs dci Virrey, su “alter nos” en la isla.‘ z 9  
La uposici6n a todas mtas reformas dc altcraci6n del “antiguo orden” establ~ 
cido, desdt: el punlo de vista econ6mico-social y fiscal, acabó por determiw el 
fracaso dc las Germanías, tras su reduccibn por la via de les a rma entre f ina  de 
1.522 y corniencos del año 1.523. Y no solamente fue ésto, Bino que también con 
la relireaidn del movimiento vino algo m& quc fue la imposición de duras pols 
pecuniarias, o composiciones, a todos 10s elementos de lm que se sospech6 que 
habían estado involucrados en el movimiento agermanado. No podemos detarninu 
en este momento con exactitud el número exacto de libras que pa& el pueblo 
mallorquin por la cara participación en ei movimiento agermanado. Quadrada ms 
las cifru en un total de 197.400 libraa,’” cifra que esperamos s a  comtatoda o 
bien puesta en tela de juicio y debidamente rectificada por el desvelo de las 
“Lletres certificatories de la Germania”,’ 3 1  que cstá transcribiendo desde haca ya 
bastantes años el Seminari0 de Historia Medieval de la Facultad de Filosofia y 
Letras de Palma de Mallorca, bajo la direeción del Dr. Santamaria, y cuyoe 
resultados, esperamos con viva ansiedad y auténtica impacierccin. Esta fuentc puede 
ser tanibibn extremadamente útil para desvelar la cantidad de agermanada qw 
fueron multados a la hora de la represión, y poder determinar as: a ciencia ckrta 
la proporcibn demogáfica de mallorquines que se adhirieron al movimiento de Is 
totalidad de su población, claiCicarlos y distrihuirlos por aus respectives 06cios y ’ 
dedicacioncs profesionales, y establecer también su total cuantía numérica, teniendo 
en cuenta las consahida y citadas emigraeiones a la península. Sin todo ab IW 
podri realiaarse una historia completa del movimiento agermanado por resultar de 
vital importancia, para su in tcga  comprensión todo lo que esta fuente no8 d e m -  
bre y revela. 
El Emperador, inediante Real Despacho de 15 de mayo de 1525,I3f mmdó 
publicar un ICdicto Real en el que prohihía en pena de fidelidad que ningum 
persona, aunquc ejerciese cualquier oficio, pudiese introdwir o hablar de redncio- 
nes de censales, ni de ninguna otra cosa que perjudicase a 10s Privilegios de LI 
Consignacióii, ni pudiese poner plcito ni demanda alguna a 10s acreedores sino es 
con ordeu del Genaral Consell, y en matcria que no Be oponga a 10s Reaies 
Privilegios de la Consignacibn. 
bi 1525, vuclvcn a imponerse nuevamcnte todos 10s autiguos derechos que 
percibia la Conaignacibii cn cunccpto de garantia hipotecaria de la percepción de 
. i  . 
1 2 q  .4,Ii. 689, Lletres Miaives, i. 109 Y. - 110 (Wonns, 30 de Mayo de 1521). 
130  Quadrado: Ob. cit. pig. 423. 
1 3 1  A.H.  4806: “Llibre de Lletres Certificatories de la Germania”. 
1 3 2  Bau$, Bernardinus: Ob. eit.. p6gs. 37 - 38: Privilegios de b. ConeigmeiÓn. núm. IV 
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Cuando a principios del siglo XVIII, se plantea rl cdlebre cunflictu bélico de 
la Guerra de Sucesión B la Corona de 1':Spañd a la muerte sin descendencia directa 
legítima del Último rcprescntantc dr  la dinastia de 10s liabsburgus, Carlus 11, parece 
ser, que en Mallorca, Ios defensuras de la causa austracista nu son mis que lus 
continuadores de aquellus que en su dia protagunisaron la defensa de la causa del 
levantamieniu agermanado; rnientras que sus adversarios, aquellos i n h l e s  y caballe- 
ros que fuerun fieles y leah:s a l  gubicrno dc Carlm I ,  durariic las Germanias, no 
fueron otra cosa m L  que 10s antecesores de lus que dos siglos m h  tarde nutrirían 
las filas que defendieron la candidatura y la c a u s  de Velipe V de Borhón. 
Asislimas pues en esta ocasibn, de nuevu al enfreutamiento de 10s dos grupos 
sociales, que antagonistas, pugnarun antafio, es decir doscientos años antes aproxi- 
madamente, y que ahora de nuevo volvieron a enfrentarse, como señal inequívoca 
de que el estado de cosas, a granda rasgos, no había variado sustancialmente. 
Todo aconteció como antes y no varib ni siquicra al llegar a su término. 
APIINDICI': DOCUMENTAL 
DOCUMENTO N.0 1 
~~ -~ 
LO CONTRAT SANT (f. 177 Y. y 178). 
Mallorca, juniu de 1.405 
Rsiación de ia mayor p r t e  d e  10s impuestos y derechos fiscales que grambon 
ia msi totolidad d e  artícdos de primera necesidad, con el objetiuo de ser destina- 
dos al p g o  de 10s intereses de 10s censaies y a la amortización de b s  mismos. 
Primerament 10 sizé del vi de tota la dita ylla soes que  de sis diners pagan 
Item per cascuna lliura dc: carn dc hou, de porc e de moltó sis diners. 
Item per cascuna quartera de Cornient quis mol paguen 10s honias dela Ciutat 
de Mallorques XII diners. 
Item 10s habitants fura la Ciutat paguan cascun any per muliga del forment 
que mengen per cascuna persona sis sous. 
Item 10s perlagues que tota persona qui pasta pa per vcndra c per bescuyt 
paguan la moliga dos sous per cascuna quartera e quatre diners pcr liura de 
imposiei6 del preu de dit forment. 1.0 pairb emperu strany guant compra del dit 
bescuyt p%ua ultra dels dits drcb quatre sous pqr lliura del prcu pcr lo qual 
compra. 
un diner de dret. 
~ 
Item paguen dc tota mercaderia vrctigal trrs diners per lliura. 
Item lo vrctigaldel oli pagea cinc lliurcs per centenar dc lliura. 
Item daltre part Iu dit oli pagoa ultra 10 dit  dret h n t e s  wgadcs coni se vcn 
es reven sexania sis sous vint diners prr centenar de Iliurcs. 
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I.llsl:lnps ab toies 1,:s al1rt.s desp dorcs no sens gran dan 
(Irili,nclll edesrepntacih d c l  p'""':ni l<c:g,,c. 
I , : qua~ t  a la suppl icaci í i  dcls notis crrdiiors amsalistPs fonc11 aaimaieix per tot 
10 &i ronscll c.oncIus dillinit v detrrmmet qw las  dits crediiors sien satisfets e 
p:ig;iis d c  lurs pensiviis renirient als diih magniflichs jurats lo modo e forma 
dehoni cn rnenor inwmudiiat dr:l regne I'odcn PSWT l q a t s  e satisfets axi per via 
de tal l  corri en a l t w  q ~ d s w o l  manera segons aells ealiir bon arbitri ben vyst sera. 
Il:s ver qur l v s  diis siniliehs e cvnsoIIers de la pari forana protestaren que per 
10 consentiment per el ls  prcstai cn la prcseni dciwrninacib no volen ne entenen 
esser ubligais cn la p g a  de dites pensiions sino c.n nquclls censals que deiusticia son 
obligais corn ni lage a l p i i s  cn 10s quals la pari lorana 110 es ienguda ne obligada. 
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, . Itelacibn de I'adre a I'adrr: 
. ltelacibn de Padre B Adulio 
. , Iielacibn de Yadrc a Nino 
. Itelacibn de Adulto a Yadre 
Itclacibn de Adult" B Adulto 
, lida<:ibn de Aduliu a Nino 
. , Itelacii,n de Niiw a l'adre 
, Iklacibn de Niño a Adulta 
. , Iielacii~n de NiAo a Niño 
- Scghn el 
sentido de las 
1tcliioiotll:s 
r 
- Segiín la 
intensirlad d e  
las Relaciones 
Niilo Madre 

Chiru A Chica 
/‘I 
Siri mibargo la verdadera relacicíri ~ -eminentornantc infantil- se poduce 
oculiamenir a un nivel inis proUundo q w  e l  del lenguaje r d :  
(A/ Chica 
F I I ____ c - 
lis el típic” caso del “Vlirt”. Se da cntrc ambos, a nivel profunda, una 
rr!acibn infantil asumiendo cada unu cl pnpel de nifio. ICxisie, enire ambos, un 
alari de “conquisia” que se disiniula a travks de un inter6s (10s yatcs) que 
realrnen~~: no exisie. Se da pues el jncgu psiculSgico en el que 10 que sc dice no es 
10 que se csti haciendu. Sc hablu dr yaics, pmo lo que iniercsa i’s la otra  SON. 
c) ‘Trensaccioncs I’rotundas Angularcs. 
I k t e  Gpv de ‘Srarrsaccioncs csti rcpraxntado pur 10 que podríamos Ilaniar 
“raso dcl vendador”: lmqinernoa una seilura cn un alnrackn, indecisa anie dos 
modelos di: un rnisrno prvduc~o.  1’1 vandedor sc dirige hacia ella dicihndole: “Esie 
dcsde liiegu es rn+r que el utro, claro quc tambidn es rnás caro...”, a lo que la 
dicnic vcspor~de: “])a igual, me quedo con d l  ...” 
Aquí e l  vcndedor par ha obrado ndultarnenie: [-q 
sciiora 
f - - - - - - - - - - .. - - _ _  - - - - _. 
IPI 
mVcndcdor 
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por  FRASCISCO .I. i ) D Z  I)& CASTRO 
I I?! IFIWN(:IS(:O .I. I I Í A L  III: c.ksmo 
frctia ningun;! apruxiniación prvlunrla quc rcvelr a l  píhl icv la i n ~ ~ ~ ~ r i a r r i c  ;ipvrtJ- 
c i h  que rclwcsi’nta al  panvr~mma dc la nucva pwsia ,  SI excrl , tuninos l o s  hrcvea 
pern encclcnics ,:tisay<w &I profcsor Hicardo SwaLrc, dc, I l v s r i d o  ‘Scllo hina y <:I 
material aportada por i’. Ver&. 
Su creacibn p & i m  se rcducc a sirtc: libros dc I i m s í a  y a divcrsos liorinas 
publicados en distintas rwistas o toda\,ia iriBditus. 1.0s tres prirncrw l i l ~ o s ,  apartxi- 
dos con regularidad a 10 largo de ires aRos, I m n a n  una ~rriidad exprCSivd y 
wsniovisionaria qur carectrriza eri 10 Iondmnental el resto dc su obra. S r  traia de 
“Sumido 25” (194.8), “Violento ídílico” (1949) y ‘Trans~únir  Central’’ (1950). 
Sin que pueda hablarse dc un cambio radical en sit ohni, que en conjunio se 
mantiene siempre fiel a la pnhlemit ica  inicial, su obra siguiente no apar 
años di:spuCs: “Epilirica” (1961). Durante esc periodo da a la I U K  i ina pissa de 
icatrn poBtico, unii primera ;miologia 
de sus veriios: “Memorándum”eri 1950. 
“Epilirica” ‘significa un hito irnportanla por ser ímico: K l  rnayor a w r ~ ~ & n ~ u  de 
Labortlebi al fenbmcno de la pocsía social. So trata dr un librc, cvmpncsto pur 
siete pocmw en ios que el autor itliorda un lengwje directo para increpar d e d e  sus 
v e r n s  a iodos aquellos con quicn  iirne que ver l a  opresi6n o cI inmovilismo. 1-n 
1967 publica una nueva antologia, ‘?unto y aparte”, que  ser; IV ~Íltimo que 
aparezca en vida del autor. 1 , l  inisino aAo (de su muerte, la d i t o r i a l  Javalambre 
publica ei volumen de  “Los soliloquios” i:n una edicihn muy acorde can el 
contenido del iibro, y. por Ú l i i m v ,  su amigo y devuiu ltoscndv ‘ T d v  prcpra  sobre 
manuscritos la edicibn de “Autopia”, linu dc l o s  libros m i s  inlrresantes del autor, 
meses despuCs de haherse publicado la edicibn de las vbrw cwnplet2~s en 1972. 
Si bien sc observa quc la publicaci5n de la segunda p t e  de su ohra resulta 
dispersa en 10 tcmporal, la iinidad de pensamiento y de cxpresión se mantiene 
inalterada, d d r o  de una progrrsiva deporat:ión o esencializacihn. 
14 16xico ernpleadopor MiguelLabordata en su vhra DS rnuy veriado y extenso: a 10 
h g o  dc 10s seis libros de  poesia, y taniendo e n  cuenia unii:amcnte 10s niveles de 
sustantivo, adjetivo y verbo, se conia1)ilisan aprc,xirnatianente linas 4.500 palabras 
La variedad de  esc 16xico la demwsira el hecho q u c  2.220 palahras se ernplean 
en una sola ocasibn, es dccir, u t 1  ~10’33°1v del IPricu utilizado Ikl wnjunto 
entre diez y quincp v ~ c e s ,  pvr Ios que queda u n  wnjonto  muy rvdur ido que se 
emplra de 16 a 233, cn e l  urden signimte: 17 ocas i~ncs :  cine, destino, rirmidsd, 
gota, lluir, pa laha ,  s i h i v ,  vi(!nirc. 111: aneianv, rsiar, estío Iishlar, mafiana, 
, .  
‘Oficina de horizonte” en 1955, y apxc  
restante, s a 0  234 [’al&r3s Sl’ en1plean ,,I, m i s  d,. dilY Oi:asi”n(.s, y de ellas 120 
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IXUSTRACION DEL YO 
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-Bum 
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E1 caricicr totalizadi~r de las imigcnes del agua se rcflrja UI las caracicristicas 
agua rclacionadas con experiencii~s vitales dinámicas o posiiivas, 1.1 scniido principal 
es negativo, y tiallamos n~~mcrosi~s imkenes  del agua q u c  ~ d n  relacic,nadas can e l  
sentimienio de la muerte: “Mas dcjadmc/ olvido de la ccrteza,/ esperadme, mi 
dulce amor,/ en la ciia oceinica de mi iumha”. 
Una dobla direcciím de las inGpnes  del agria: En primer lugar, aquellas en 
que el elcinenio se unc B las imigenes tcrresires para dinamiaarse eii la síntesis 
de ambos elelmentos: 
uniformes y simples que t.xprcsan. hunque a V I  cs pos51c liallar irnigenes del 
“ ~ 14 imivmo 11s una I)urliuja rota 
una gruta que mana ilesccndcnir 
la maraviliosa melancolía sin sentido.” 
Por oiro lado, como ~:lcinenio totaliaador, el a p a  pusibiliiu irnigencs dc l a  
destruccibn L~tai ,  como la siguienli,: 
“Y a h  SI: oye el trucno lejano 
de 10s ;~ioncs cuya iripulziciím 
ha mucrio ioda cntara 
haJo el peso de 10s ocdanos 
quc sc han volcado hasta 10s Andes. 
Y 10s ríos avaiean con su  limo 
y 6118 aventuras lllrhias 
Wlltando los r iCl t !S  podridos de 10s Et:rrocariles 
ílasbordando incluso 
10s terceros pisos mdcstos  ...” 
Aunque el agria violenta se niiiwe cn un campo sirnlibli~x~ m i  amplio en el 
que se confunden en la mcnic del poeta la espcranaa y la dffiolación total, como 
cn esie caso: 
“li1 r<u aniiguo 
descietde en luego y vieirio 
hacia (:I siir d~ sus dom,idus S i ”  ,:onsue1o. 
Surgcn orQanos ind 
en tomo hacia silcn(:ios dc hrasn y de familia ...” 
arnbos seniidos pueden englobarse en una sola ilircccitn que es la del perccimiento. 
Es una imaginación totalieanic, como d mos, 111 que  %(‘ exprcsa a traves de csi,: 
ehmcnto,  para indicar sensaciones sirnplcs. Adernis de scr símholo dc muerte, en 
ocasiones sirve tambi6n para rxpresa cn l a  iiiiagen todu lo que de subLerr~ineo 
encuenira e l  autor en la esencia del tiomhra y dc las Fuerzas telbricas que prcsenia. 
realisindose así una asiinilación rnirc csir elernenio y la iicrra, que se unen 
estrueiurarnente et, l a  cspa&lidad dc la imaginaciGn sitnh6lica. 
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-cafa 
-Raíz 
-Hormipuero 
-Ciudad 
-"Cinema" 
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(Aire) 
" I :--------- 
1 1  
I I  
I 
-Hierha -Hundimiento. Sumersibn 
-Astronauta. A8trbnomo -Bum. Minero. Ahogdo 
-Voldn. Montaiia, Cohna - P o m .  Gruta. Subtelráneo : 
-Abela. Palomo. Maripsa 
TIERRA 
i. LUCHA DIALECTICA ENTRE LOS OPUESTOS DEL YO 
-Bodega 
-lardín. Llanura 
-%apato. Camino. Caminante 
-Estatua. Piadra. Torre 
-Dcsierto. Arena 
-Tren. "Metro". Guano. Ser 
-Tigre. Simios. Caballo. Hor 
-Anteparndos 
piente 
mira 
COMO DESTINO I 
-Abismo. Precipieio 
-Gruta. Sima. Caverna 
-1londo 
lMAClDl<S  1111 I ,A  'l'II~:Kf<A 
VOTAS SOI1lIE 1.A POESiA DE hIIGUEL L.ABOHDE?A I(J9 
Ifomina cl csyncma priq,ucsio la idea del hornhrc: rotno scr no iransci~ndentr~. 
I)e esta mística dcl maierialisrno SF drsprende qua cl plano dc reiiliaacibn hiro, a 
n i v d  real y s i m l h l i w ~ ,  es la t ivrra 
“ T I;na madrilgada perrnrw h j u  solcs dormidos 
mc colurnpia -me aicstigua - me i n v o u  
me vibra en las r ipmsas  profanarioncs del viento 
hlenos mi tortura 
mi rvgrrso 
mi voluntad de ,nina 
mi nnsiedad de vurio. 
Renegado d c  10s ingeles. 
Solilariu invocando. 
Ile aquí (.I sccuestro 111: 10s heclios finitos”. 
1 , ~  ciudades son el cxponentc dei trahaja que e l  bornbri! ha desarrollatlv a 
travis dc  la hisloria, y por <,ilu, Iu masificación, la alienaciln, la violencia y l a  
falsedad inuestran cI fracaso de sus esfuerms anie la oprrsión del hombre por el 
homhre. ¡,a visi& apocalíptica, niuy ccrcanu a Is  dc Ilcnry Miller, sv reflcja cn cI 
sirnbolo constante de la ciudad desiruiila, s i n h i m o  de 110 fracaso colectivo de la 
‘iomanidad: 
“1.a gran ciudad durada 
ardía ya por Ios podridos suhierrineos del “metro” 
ini:remeniando la coldrica palidcs 
de mis j l v e a e s  busos camaradas 
atbn i tos  dc rabioso anior desesperado.” 
La  destmccihn wrno destino del liornbre es e i  níicleu lundamental de las 
iniigenes de la tierra, paralelas a las dc la cancienr:ia del yo antc la  nada, quc se 
rclacionan ?on las irnáganes disccndenies ak- i ierra ,  o fucgo- -lierra. 
IAI experimcia poí!iica del aire neccsiia de su opursta, la de la iicrra, que es 
la qiir ofrecr l a  reisiencia fundamenial, corno scfiala cn  sus  vsiudios Gasion 
I3ai:helard. li1 csquema propurstu para el an i l i s is  de las iniigenes del aire ,.stá 
es1ru:hamcnte unido a 10s anieriorrs, y pennite apreciar, en ia relaciSn con IBS 
imágcncs de la tit:rra, la unidad dialEi:tir:a dc ambos vlemcntos: 
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Enaoilzdón liberadora 
V"Cb 
AspiraCióIl 
simboios: Avión. N a .  
\e- 
Globo. Piloto. 
Nube 
I 
I 
I 
I 
I b FUEGO 
I 
I 
I 
IMAGENES ASCENDENTES I 4 
Salvació" e intqradón en el M ~ O S  
Símbolos: pájmos 
Astrónomo 
Astrólogo 
M0"taria 
ColiIM 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
VIOLENCIA DESTILUCCION 3 
Aire violento: l~lurach 
Vendaval 
Bomas Ca 
I Soplo 
MuwrE z 
Vaei0 
Nada 
XOTAS SOBRli L A  POESiA DE MICllEL LABORDETA "1 
b;l aire rrfleja, e11 pritncr tkrmino, la i r i iu ic ibn primaria de 10 vivo cn cuanto 
a cpc posiihilita la cxistencia d c  10s seres y dc la naturalesa viva. Sin ~:rnhargo, ese 
signilicado posiiivu es sÚlo el wnirapunto a l a  raalidad opursta, el sentimientu de 
me1ancoli;l de l o  vivo ante la muerte irrcmcdiahlc: 
"Esa flor tan hermosa que vibra al vianio 
SII dulce ritmo dormido 
nacib para morir y alimentar asi los labios desnudos dcl Otoño" 
1. seniido vivificador del aire sc manifiesta casi siempre en las imigenes del 
deseu: 
"Y allí estaba adiontcmentr esperando 
quc en su costado desliecho surgierari 
abierios sollozos mis brisas altas 
que aiíos I u  en cnjamlms de billones 
dr galaxias sobre 10s lagos silenciosos 
del Secmto Ojos Sumido." 
I'ero cn el reflcjc, d e l  mundo real, su sentido es claramente negativa, encar- 
nándose generalmentc en el sirnbolismo del hmacán, (:I vendaval, la tormenia, etc. 
."todo fue 
consum ado 
todo fue 
arrebaiado 
por un viento 
impasible 
que se llamaha 
"I 
V i  
do o d,!S 
h I I :  
d h n "  
A partir d e  la  ansoilaciím rfveric h;ichelardiana- ciiya malcria es (11 airc, 
de t d  cunoh, ien to  intuitivo dc la cxisisncia dcseada c inalcanaatile. Si 
b i ~ i  hallamus 1.1 sigiio dí, l a  plenitud cornu Cli:sco d c  lihcracibn, ("mi almalclevo 
haria ios s6ianus polarrsltiencliida maravillosamrnt~/Ilr inexisimcia) al p e t a  no Ie 
rsl i  pmnitiila P I  wmplimimto CIC su d m w  dc cnajmacilin dcl mundo ert quc vive, 
1o quc lc retrotrac VII ciruulcl vicioso I ia& j  el cornprorniso. 
IIn cI caso c o ~ ~ c r e t o  dc  la irna@n;iciíx dcI l'ucgo, vlcmixto siempre dinimico 
1111 el quc l ~ a d w l a r d  rijn ?I origvn dcl pcllsilllli(.lllO rnigic,,, lla) dus asp?':l,,s 
{ ~ I  ( I ~ I  rllrgu cII si I l l i s l l l O ,  ,:I (I,. la ,,,," l , u f ~ l ~ ~ ~  (.o ,,(.xs(. 
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l,:l hcgo como sírnholo vital cs, wmo en (:I i x s o  ( 1 ~ 1  si la ,  totalisador, pero 
su intcnsidad es mayor, por la natoralraa dcl elmicntu. As; 10 cjeinplilica este 
fragmsnto: 
“...respirabas anhelahas 
jugabas a vivir si tu pudias 
pero en el laiiilo ajcno 
tantos aiics ,lcspu& 
aún tu curazbn drrraha 
la etcmidud huia”. 
las alondras huían 
e rm ya viejas las acacias 
pcrduraba tu fuego 
En ocasiones 1.1 fucgo alcansa su carácter positivo cuando toma contacto con 
la idea de un deseo de purificación, que implica, sin embargo, violencia y destruc- 
ci6n previas. I<n la irnaginación del fucgo sc encarna el dinamismo de la imagen del 
“yo” po6tico, violento en In rnayoria de los casos: (“Soy un perro de fuego”), 
como cataliaador de  la purificación de la reaiidad: 
“ . Con mi  violencia de  centella 
largo una rabiosa bofeteda 
a todas las auroras posibles 
de  la nada bestial 
y sus organhadas basuras animpolbgicas. 
Descerrojo 10s catafalcos civiliaados 
y lanso sus irrisorias pavesas 
al brutal fuego del dulce olvido feron ... 
... con mis hachas ardientes haga astillas 
la ilusión de 10s saltimbanquis dogrnáticos.. 
...i0 u6 hago yo aquí, 
antorctia alucinante? ” 
El segundo simbolisme, el 11s I;$ lur o el wnocimiento, (del yo, del objeto de 
la vida, y cle la pnsibilidad de realiaaciSn solire ci planeta), es fundamental para 
Labordeta, en su relacibn intima COI! las imágeties tcrrcsires. Todes las imigenes del 
conocimicnto expresan mis  hicn u11 d o que ,,,,a realidad: 
“Por eso fuc esprso asombra dc ccntros vcn~lavales 
abrasado arite 10s hrucalcs dr: Iu% de lm rnc~Iusas”. 
La luo es el prin(.ipic, drl (:oii,icirnientu. imagm ( I R  Iwndas miws C I I  18 
tmdición poitica misiica. lla esperanaa dr una raspuesta si is  p r c g u n ~ ~ s  rnckd’ísicas, 
que cl poeta s b e  irnposil~lc, muwe a sus i:riaturm: 
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Ante todo, dehamos precisar la escaez de refcrcnrias al tir.mpa mal en que 
la obra se elahora. lintre las p o c a  que ayarecen se cnwcntran algunas fcchas 
situadas al final de 10s poemas, las referencias ii la edarl del aulor, que seria la 
principal vía de intromisiSn del tiempo hist6rico en el del universo poético, y 
escasisimas refercncias a la historia espafiola. 
En la mayoría de 10s WSUS sc traia de elaborar imápnes que westionan el 
sentido del tiernpo cuino vivmcia intcrna y como arcano inaccesible que por su 
misrna impenetrabilidad cs hostil al pensador-poeta. 
La ternporalidad atraviesa toda la obra que hemos intentado ordenar en 10s 
apartados anteriores en interrclacioncs elementales. Es un ejr vertical cuyo sentido 
principal es el de la sucrsi6n y la dinárriica d d  rnundo, yero que para ser 
cornprendida en su totalidad necesita de un= adiciones que reflejamos en el 
esquema siguiente: 
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I I 1 1 KJE ü E L  TIEMPO 
I 
Sentido negativo. prolongación 
AUXII.IAKES 
-El aneiano, e l  joven 
-Ruotura de la wnli. 
IidueeiÓn al absurd" 
I 
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buscarsc cn 10 qur de revolsivo presenta para un tip" de lectores mimies dr la 
rima vacia o dcl m,!diocrc ingenio verbal en torno dr la rosa o del conven- 
olrccia niis CBUCC a l a  alimaci6n que a la defcnsa de un dagmitico rtialismo social 
en PI cual la d,.nunria IU ria sr manirnia iigada a Iormiis i io  progresiva y a una 
im#rsciAn po8t ic i l  con exccsivas drudill didicticns. 
Para nosoiros, sin ernbnrgh, la porsa laburdeii;ina csii en el ierreno ahecuado. 
Sin preieodcr ensrilar nada, poniendo incluso en duda l a  posiibilidad y Ios objetivos 
pedaghgicvs d r  l a  pocsia ''Kl arte es rducador en cuanio xic ,  y no en cuanto 
'ute eduasdor', dijo (;ramsci, glosando a ('roce.''- Labordcb consiguc llegar al 
lector a ira& dc su denso murido imaginano, mostrando 10 cxencial de su critica, 
haciendo ver, siri n( sidad de descrihirla, la raíx del dcseo, la acción, cn su ierreno, 
como continua praxis teixica. 
cion;,lismc, sc"iitl~~mial.  (luir; ,'"'a r,1n,s, l a  poesia hetcrodoxe d r  Lahordota 

Varia 
EL TRIPTICO DEL "VAKON D E  DOLOKES" 
DEI, CONVENTO DF, SANTA CLARA D E  MALLOKCA 
212 VARIA 
uno de maders, consirucción rústica, sin marco. Krprcwxm a (:risto Jcs& cn I ’ h e  
Homo, con todos 10s instmmenios de si1 l’asihn sobre fondo dorado. Ics tredicitn 
que Io llevaban 10s cuestorrs (IC aqut.I convciito rn sus viajes por la isia”.’ IIC Ia 
kadición mencionada no parece quedar rrcuenlo IXI 161 wmunidad: el triplico a su 
vez hahía pasado casi desapercibidu en el rastrillado previu a la ingenie labor 
restauradora de la Funda&> h1an:h que quedS recordada y I’ijada en la cxposieiSn 
y catálogo Pintura Gótica Mallorquina (Madrid 19665), dc la IIircccibn (;eiieral de 
Bellas Artes? Es hora de que presentemos la Ixquef ia  obra que ;iumenta el BCCIVO 
de la mencionada piniura en la mayor de las Baleares. 
FlCHA TlENlCA 
Tríptic0 del “Varón de Dolores”. Convento de Santa Clars. Palma de Mallorca. 
Tabla wctangular al temple, de 075 x 0’69 m., abiorto; O 7 5  x 0’34 m., cerrado. 
Se irala de un tríptic” dc peqoeiio iarnaño, inuy maltratado en su exicrior: 
en la paric delantera en que SD figura la Anunciaoibn se percibc hastante hh:n el 
arcingel Gabriel, arrodillado, y 10s rayov que bajin dc 10 alto. La Virgeri anunciata, 
en carnbio, ha desapareaido parcialmenie, raída en su mitad superior hasta la 
misma madera. Kcsta la inferior. En el domo de la tabla se dis t inpe,  a duras 
penas, pues íalta tarnbién una cuata  parie de la preparación, un  rumho verde oliva 
dentro de un recuadro encarnado, y en sn centro un blasón cn losanje partido: en 
la izquierda, las barras de Aragtn; en la denxha, las flores de lis diseminadas y una 
crucecilla roja. I h i r n a  el báculo abacial. 
La reprcscniacitn interior está algo descacarillada en las charnelas, en el 
reborde superior derecha y en al&n manchím pero, en general, está bien y nna 
restauración podria dejarla como nucva. 
l , l  tema es el “Varón de Dolores” rodaudo de si is ‘‘annas’’ o intitrnrnentas de 
Pasión. Lo que rccuerda el conocido hirnnu: 
Mors e t  vita 
duello conflixere mirando, 
dux uilae, mortuus, 
rcgml viuus. 
1‘1 espacio central lo ocupa el sepulcro dc Cristo. 1,:” el centro del rnismo, de 
pic hasta las rodillas, s i  bieri lleva PI abdomen pÚdir:smentr cubierto con un  finu 
paño de verguensa, Jesucristo, con la cdrcza inclinada liacia la drn.,:ha, con corona 
üARTOI.OME I’ERIM, Trfitticos: IISAI, 1(18R5-iSR(,), núm. 44. [ I .  2. 
Mcmoria y csiudio prc~~arados por (;uillermo Ilussell6 Ilorduy, ,\nionio Alomar I.ileve 
y 1:Clipe Sinel,ea CuenI.m. 




Pi. 1. Varbn de Dotmes dei Convento de Santa Clara (Palma de Mallora) 
Fotografia Llompari Mayans. 
Fi. 2. Uetalle de la predela del retabio de San Yablo (Museo de la Iglesia de Mallorea). 
Fotografia 1. Jua" TOUS 
Fig. 3. Uotalle de la predela del retablo 
de 10s siete Gums (Mweo de Uilbao). 
Fotomdia Areliivo Mas. 
Fi. 4. Detalle de la pr&& dol retabjo 
de la Vigen de la Esperama. 
(Pego, Aliunte). 
Foto Archivo Mas. 
Fig. 
Cor 
del 
Fot 
en 
5. AnundadÓn del 
,vento de Santa Clara, 
las puetls del retablito 
VarÓn de Dolore. 
ografia Llompart Mayanr 
Fig. 7. AnunciaeiÓn de Pac Nirolau. (Musu, do Biibao). 
Fg. 6. Anuneiaei6n de 
Antonb Peris. 
Retablo de la 
Igleia de Pego. 
Fig. 8. Anuneiaeión del 
Museo de Bellas Art- de Vaieneh. 
Fotografia Arehivo Mas. 

2 18 VARIA 
1kt0 p r  10 ~ I K  toca 2 las I'cchas S C ~ M U  para ~:olitcmporini.~,s. S i  
I'ijamos en 10s inmrdiaiaincnie postcriores 110 pucda & > j a  de Ilarn;wnos l a  iiienciún 
l a  presencia de im 1)anirl IiaLaza, pintor dr: I la l lorca cn  I G28, (4 cual  t:ra Iii:rinano 
de Francesc Giner; alias Kahasa a quim compra una casa en Vitlcncia. Daniel pasa 
a vivir a Mallorca pero sin duda -iii linaje es valencianu." j,ürsde cuinda csios 
(:inrr estariari en l a  isla'! I '<~rqw u t 1  (:;rau l;encr prccisamente imido n (;oliaalo 
Peric, cobran un r e t h l o  d e  la capilla de Sarito üorningo de la catedral dc Valcncia 
Iksurniendo que, dcsdc el ángulo docurncnial, dejando a un lado el material 
picilrico aún no hieri valorado las relaciones ar i is t icas Valeirciii-'Vlallorca e n  cste 
carnhio de siglo son importantes. Nnesiro tríptico tirrie un abanico de posibilidadrs 
1 k  salir de SII anonimato: por ahoua las m i s  ramnables sun las dc Guillem Arnau. 
alias Massana y las del linaje Giner o Janer por esic ordcn. l'ero no pasan de ser 
mis quc &o: hipotbticarncnie razonables. 
en 1407.1z 

' " O  VAliIA 
LAS RALEARES Y LA BXPEUICION FRANCESA A AI¿GF.L EN 1830 
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”...si la gwrra vi<,nc vosoiros iomartis p r i i d o  siri vacilar por 10s mrjorw, que 
nunca sorin 10s qw: 18 hayan provocado, y al lado dr cllos sabr6is morir con una 
elogancia (1,: quc nunca serán capaces ius hornbres de vocacidn hatallona”.’ ’ 
“ i’I‘an - Tan! 
-;Se ahorca a un inuccnte 
en esta casa’! 
se ahorca, sirnpiemenic”’ 
j4uii.n llama, d í?  
Aqui 
‘ 6  ~ I’,” mis libros suelan ir las composiciones en su prirncra l‘wrna, y las cwnposicio- 
nes corrcgidas c s G n ,  a VPCCS, puhlicadas antes en periídicos o revistas. Sblo 
incoasecucncias y ermn:s s u i d i c i a l e s  pueden corregirse. 
1.0 esencial en artc es sirniprc incorregible. 
tiri de[ecto no es u n  dcxiiiilu, sinu una limitacibn. 
llay dos nianrras dit corregir: una es burrar; oira,  hacar de  nuevo. 
SÚlo publico para lihrxrnc dcl maleficio dr 10 i n d i t o .  
Y para no volver a acordarrrir (IB 10 escrit”. 
Nunca esloy rn& cerca de pensar una cosa que cuando he escrito l a  contraria. 
Cuando un poeta iwr iza  sohre poesia, puidc decir cosas mus verdaderas, pero 
nunca d u i  nada justo de sí rnismo”.’ 
‘ l  . Lonsejo de M;iqui;ivelu: N o  conviene irritar al cncniiga. 
Cunacjo que uivid6 h q u i a v e i u :  i’mvura quc t u  cnernigo nunco icnga r a ~ i , n ” . ’ ~  
‘ I  ~ Si sc tratase de constrtiir u n a  casa, de n;da nos aprwrcharía qnv supidsernos 
Liramos correctamente 10s l adr i l lus  a la cabem. A<.aso iampow, si se iratara de 
gobemar a un porblo, nos sarviria de m w l w  una retbrica con vspolanes”.’ ’ 
“A 10s tradicionalistas i:onvendria rai:orrlarlss Iu quc tantas vcws S P  ha dicho 
contra cllos: 
Primero: Que si la iiisioria DS, roino el iiempo, irrcvwsiblc, no hay manera de 
restaurar el pasado. 
Segundo: Que si hay algo en la historia f u m  del tiempo, valurca i t ~ r n o s ,  eso, que  
no ha pasado, i a m p w o  puctlr n:si;iorawe. 
1 creero: Que  si aqwllos polvos irajeron mios ludos, no si. poede condenar el 
prcsente y absolver (:I psado. 
I /  
l 3  O.C.  Pg. 6 0 0  
l 4  Crnaionem Apcrifo.  I’artr I V  
O.C. I’s. 7 0 5 .  1 5  
O . C .  Pg. 38‘) 
O . C .  Pg. :190. 
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Coarti,: ()or si Lorndscnios B aquellos polvus, vulveriarnos a estos lodos. 
()uinio: Qiic todo reaccionarisnio consecuentt: tmninii PI, la caverna o en una edad 
CIC oro, PII la cual shlo, y a medias, creia Juan Jacoho I<onsseau. 
Y B 10s arbitrifitas 
I’rirnero: ( ) “ e  rniirbas cosas qiir cstán mal por Suera csiin bicii pur dentro. 
Segunda: í)rw 10 wntmriu es iambi8n Srecucnir. 
‘Tercer”: QUO 1 1 0  Lasia rcmnvcr para renovar. 
Cuarto: Que no basta renovar para mejorar. 
Quin to :  Que I I U  hay nada quc sca ahsolutamente impcorable”.’a 
“ , U n  artr prolciario? Para r n i  nu hay problema. Todo arte verdadero será arte 
proletarin. ()uirro decir qric todo artista trahaja siempra para la prole de Adán. Lo 
diiicil scrá crcar un ilrie para sefioritos, q u e  no ha existido jamis”.19 
refurmadorcs de olicio canvendria adveriirles: 
‘< . Carezw de Siliacibn dc  partido, no la he tenido minca, aspiro a no ienerla jamás. 
2ii ideario politico su ha lirnitado siempre a aceptar como legitimo solamente el 
golticrno qor reprcscnta la voluntad libre del pueblo”.20 
‘To110 conientario es ociosa (,:I pensamiento de Machado, eminentemente 
esc6ptico y p g m á t i c o  (:!I el sentido (:xacto del concapto, impregnado siempre dc 
una f ina ironia, se nos uiroce iurnriltuoso, falto de sistematiaación pero por ello 
mi5 directo. (No olvidemus que su prosa aparece frecuentemente en diarios). 
Su cvoIuciSn pwsonai,  incluidas las necesarias contradiccions, se dcarrolla en 
una activiiliid critica que FS cn realidad la materialieacih de un deseo de  clarivi- 
dencia dialktica dc su arnor por (:I pueblo, el contacio con el cual desarrolla 
>Iachado a travis de su obra po&a y de sus i:scriios de clara iniericibn pedagó- 
gica. bkta hipolaridad podrist r s q u , w d a a r s v  asi: 
A N r O N l  COLOM Y 1.KANCISCO DIAL 
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IIOMENAJE A L  PROF. 1)R. BOSCH GIMPERA 
COLOQUI0 INTERNACIONAL DE EPIGKAYIA AI1ABE 
Convocado por el Instituto de I:studios Orientalas y Afriaanos de la Universidad 
Autónorna de Madrid se celebri, durante 10s días 5 a 7 de Mamo cl Culoquio 
Internacional de 1’:pigrafía Arahc. 
1’1 inierés dc la reuniún esirihaba en Ios eoniactos de diversos eslmialisias 
mundiales que por primera vez pudían esiablecer un coloquio ilirecto sobre la 
prohierniiica pianteada por esta maieria. 
El ternario previsto giraba en torno a 10s siguientes aspectos: “listado acirial de 
l a  especialidad; propuesia de desarrollo; bibliograiía general por sectores; mctodulugia 
en la edición de icxtos; traiarniento cientiliai de resios opipíücos; unilieaciím de 
criierios descriplivos; estilísiica; relaciones inierdiscil,linarcs; comonicaciim iriiilua de 
10s participanies sohre la activiilad propia,  la dc tim Irisiiiuciuncs, o la dc siis 
compatriotas”. 
A consecnencia dc las rctinioncs Cdl!hrddaS se elaboraron las siguienics 
conclusiones: 
“lms reunidos en el “Coloquio Internacional de Ilpigralia irahe”, cclcbrado en 
Madrid durante 10s días 5 a 7 de Marso de 1975 acurrdan ADOPTAK las siguienics 
conclusiones, como fruio y propania fuiuro de estas jomadas dc trabajo. 
1) Esie primer “Caloquio Internacional dc KpigraSia i r a h ’ ’  liacc constar su 
ini(& 1x1 la I‘ormai:ibn d e  u n  ComiiE Intrrnaciunal. Se consiiiuya PII cotisecuencia el 
“CorniiB 1nteni ia . ioni i l  I’rcp:raiorio’’ d~ esia disciplina que tenllri por objetivos 
inmediaios la promocih  y desarrollo de l o a  cstudios dc epigal ía  :Irahr: y disciplinas 
conexis, l a  prornociún y lurrnaci6n de especialistas, recahar para la cpigralia irabe el 
rango y la atenc¡& que merer:r en (:I irnbiio gerieral ds 10s cstudios epigrificos y sus 
~onexion~s inicrdisciplinares, y preparar un segundo llncueritro Internacional de csia 
l , l  í h n i t i .  Internacional Iq ia ra iork ,  e s t a r i  consiituído por: hln~e. Janin(: 
S, , , ,~~l~,l-’~l,~, , , , i”~,  Llr. I)c ininiqur Sourdel, (Vrmcia),  Mr. Sliinan Lloslala Zbiss 
(‘l’ímw.), I).  (:iovanni 0m;m (Italia), I). I“rancisco l i iray, I). \lariod Ocaila Jimincz,  
2 )  Se decidl: eslablecer (:I Sai:reiariado cji:i:utivu de  esir Cuinitd cn  la 
lliiivcrsidad Autúnoma de Madrid. S c  designa Secreiario bjerutivo a D. Jo& hlanuel 
Uarral S inchm,  que si! ocupar6 de esiablecer las relaciones entre 10s miembros dei 
C<,,”ilé intemaci<lnal. 
3) Celebrar U I )  seguido l~:ncuentro internacional e n  un plaao miximo de t m s  
ailos, en Madrid, o cn oira ciailad designadii por el ComiiE Intcmai:iorial, para 
prornovcr la cunsiiiociún de un nu~:vo  Cumii$ I’~vmanentt:”. 
I)rwamos quc la (vliz idea del Insii ioio wisialiw en una rcalidad y quc 10s 
cc~loquios icugan (un q h d o r o s o  lui i iro.  
disciplina. 
I). I’edm klar1inez M’lurllivea (Ikpaiia). 
O. R. U. 
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drmocrdicn como condición neccsaria para cl desarrollo d e  las Ciencias Sociales y, 
por cndc, de la reflerión cicnt@m sobrc rl  problema regional. I,a ausencia de un 
irmrro instilr~aionul d e  esta nuterulezu al ti(.mpo que condiciona grauemente la 
cn~orihn dt. una concirneia regionui y por tonto de las regiones espiiolas,  sobre 
fundamentos shlidos y d c  outcnticidad, pons en  p c l i ~ v o  el progcso de  las distintas 
d i .~ ip l inas  qiw inciden (!n cste campo, ni hocer inviable, por  fnlfa de cauces, la 
necesaria in terprctaciirn en in:  Cim& y Sociedad, cntrc In inuestigación regional y 
10s  proceror de dinárnica y cambio .soeial quc s c  manifit,stan cada uez con mayor 
f u w m  en el scno d e  la socicdod espafioln. 
I,os aspeclos en  l o s  que IU ha rgistrado mnyor coincidencia en coda una de 
hs &as, y qur en ocasiones hn constituído al  dsnominador común d e  10s  distintos 
c~nfogues disciplinares, han sido fos .s$pienlcs: 
1.- SE constufa la incapocidnd drd modelo centralizndo p r a  mspondcr (I la 
problcnática dc la socirdod q m i o l o  en general y d e  lm regiones en particular. 
2.- Sc aduierlr que la crisis de  10s municipios corw unidad tcrritorial de 
planificncihn y gestió" s61o plrede ser superada (1 traiiBs dr la instili~cionaliraciófi de 
unidades espaciales más amplias como las comarcas y rc,giones., 
3.- I,as c'lites locnlcs d c s u i n c u l ~ d ~ ~ s  dr In bosc, no curnplcn, por 10 general, 
con su firncibn de instrumentos de cnnníizaci6n de d c m n d a s  y de formación dc la 
coriciencin regional, conuirti&dose, con frecucneia, cn la práctica, cn instrumentos 
q i r ~  confwuron y confonnan l a s  crkencias localr~s (I las estmtegias del poder 
central. 
4.- Sólo u partir d c  la inslitucio,ioli=urih,l d e  lar rcgiones se pucden crear las 
condiciones neccsnrias para el resfnblecimiento del squilihrio ambientol, de suerte 
qiw sea posible la courdinación du h planijicnción y gestión dc injraestructura y 
cquiparnienlos y el control del medio a,nbicnlc. 
5.-- Una descentralizaeiirn autentica sólo es viable s i  se poteneion l a s  corpo- 
raciones locales a niuel regional, dotándoku d e  autonomia y capacidod de gesiión. 
6.- Los procesos dc identidrrd i fnico-c~rltural,  singularnente expresndn cn  la 
czistencin d c  disiintas culturas, l<!nguas y nocionnlidndes, s 6 1 0  pucden potenciarse en 
E I  mnnw ds unos regiunes que ~ F I L ~ ~ L ~ I  el papcl d e  protagonisrnu institucional que 
les correspondo, liaciendo viable el resfablrcimicnto dc la didmica interculturol y 
solidaria que so encuentra en 10 haw de  unu conccpcibn amplio y enriqueccdora de 
In unidad del Estado. 
7.- l h i s l e n  una pluralidad d e  modelrir jurídica-institucionales, entre otros 10s 
 daral alis tos y nutonomistas, quc  han sido ualidodos históriconlente en paises de  
n u ~ s t m  drrn dr eiuiliznción y culfara, y que llacen eompatiblr un desarrollo 
rcgional fuerfe con la existencia d e  una solidaridud unitario, bdsico e indeclinable, a 
niurl d e  todo el I<stado. 
8 -  li1 drcnaje d r  reciirsos rconómicun priuados de l a s  r a i o n e s  desarrolladas (I 
las regiones subdesarrolladas, que se realhoba n trauc's dui scctor público no 
obedec~v~  a u n  modelo preuistu y explieitndu, ni son somctidas al necesorio control 
democni t ico. 

Recensiones 
VAISECCHI,  ARlBKOSlO: "Nuevos can~it~os dc la &ca scxual". Sígucrne. Salamanca, 
1974. 
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derarse en la misma mcdida comi" i l ic i ta. 
Esta neeesidad de intcgrar las . ~ # l i ~ C U C i O l l b S  
en mmpos.dL..sentido para que "I l lCngan un 
verdadero valor silvc d c  critrrio para disc. 
nir cuando imii acci& -en aparicncia v a l i i i s r ~  
bloqocs el dinnnismo gcenaiao dcl amor hu- 
man" y se C.OI1"iCl.tC en elcnlent" pcrturbador 
del desmdlo dc la pcrsonalidad dcl humbrc. 
El autor iiende a drslaa~r Siempre la dimen- 
sió,, "aliom que pucde,, prcscntar las rela- 
ciones ~cnurles mnaidersdns pur l a  &a Ira- 
dicional roma ilicitas o g : ~ ~ c m e n t c  pcligu- 
sas. Si t i  embargo, a i ~ n s  subiaya que la rriil- 
ei6n corperca-sensible da muy IX)CI) de s i  en 
I0 tOCantC a la edificació* dc Ullll vida cn 
e0,"Ú" cuando nu "a impulsdr por un culli- 
"" c""X1ante c into,a, dc Is vida ,ropiarnen- 
te cspiitoal, que U,ltlp"rti( Sacril'icius, ICIIIUI- 
terna dc $yavit*ción, la vida scxwl tiendc i, e"). 
tensas per" 1mCo "aliosas. porquc x rlan en e l  
cia, genemaidad. I'or una cspecic tlc ley in- 
pastar a l  hombrc en (ormils de uriiclad muy ¡i- 
plano de l a  posesiuidod, del qoi.wno que con- 
virrte a1 otru en mcdiu para la propir salisiac. 
dón. Sise desca, mmocs justo, enaltccrr 10s va- 
lores de i& sexoalidad, nu Lasis cnt~nilr  un 
hirnno a las execlcneias dc la mima cn or. 
que distinguir distintos modes CIC ~midad, y ad- 
vertir cllramentc que la venladera uniriad cn- 
tre 10s hornbrcs se lunda s610 a nivel csiiri- 
tual porque implir2 ,111 acto dc riguruva crea- 
dón, que lleva consigo muehw y muy hondas 
exigcnciils. Unieamcnte CUPl ldO el ejcreieiu dc 
la sexualidad cs manifesiaoi6n scirsiblc de 
este erigcntc acto errrdor cobra li) trar~rpa- 
rencia, la plenitud dc sentido qur 10 d e v a  a 
un plano de autentica efusión personal. LI An- 
den a la ,rcaciÓn de "i"C"h,S de unidad. llay 
tropelugia contcmporinea ~leslaea las condiOo- 
iisquedeben rlarse para  que utu rclaaión intw 
humana constituya unnutCutivn cneucntro. A la 
lua de esta doctrina, hoy ~:omÚnnicnte rdmi. 
tidn, puede vcrsc que las cXigenCiilS funda- 
rncntales de la Ctirn cristiana condicioniin 
justamente la pusibilidad de que la rctividad 
sexual se elcve a rango de eiicuenho y o b t m  
pa su plena dipidad pcrsorrai. 
En general, estimo jwiu  la  inlcneih del 
autor de mostrar ios valores de lil scneiilidad. 
1;s LI11 iryrediente dc  la ~"'W"1"lid;td IlUmilns 
ai que debe haeerse justicia siti  cxaltsai6n y 
sin pacateria. Pero eon no nieritrs sinecridad 
debo agregar que no hay mis defensa aul6n- 
tica de la scruahdad humitria quc la deferiaa 
de la espiritualidad. es doci,  de la weativi- 
dad personal en su plenitud de ihnplieaeionel: 
Ouerer justificar cada una de las acciones 
scxualcs, con iodcpendeneia dc  SI, ajusic B 
10s 
e~Liir ciitrilinildil la vida dcl Iwmbn: es cti- 
lrentnme a la  lógi,len interna de Is vida homi. 
na, y no [mede slriu al,oi:ar il un Iaxistoo 
mismii scxualidad a la que m intcnkil cxaiiar. 
La v ia  dc la eondescendencia a ultranaa no 
es adccuada para kalar a fundo euestiones 
que ~nornprometcn cI mnjuntu del dinamisino 
humano. 1; autor, por su parte, parcce 
también adivinarlo a juzgar por el tono dubi. 
tativo quc .,llopka e" la redrceión dc esta 
segunda pwtc de 11 obra. 
Por S" cuictcr de invesligacibll tantcante, 
rsta uhm I,,,&! ser útil a 10s espt:cialistrs, y 
perturh;,dura para quicncs s610 busquen cn 
ella erilcrios inrnedist,,s dc rccióo. 
i(,"pli')s irnhitos-tlc-sentidu en que dchr 
disolvcnta que a nadic ,lafiari mi, que i, li, 
A.LOPL'Z QUINTAS 
FIERIIO, ALFREDO: "El proyecto teulógico de Teiüiard de Chardin". Ediciones 
alli de il, ii$""OB IClllilS I'undamentales de 18 
Síguerne. Salamanca 1971. 21,8 x 13.8 m s .  654 págs 
Esta obra I," es un mero mmCnlaTi0 al 
pensamicnto tculógico dc Teilhml de Char. teologia BBIUBI: la , cxcdihilid;td d e  la  meat- 
din, ni una toma de posiciótt critiea. A eierta naci6n, la r ~ ~ n ~ o c n c i a  del misltwio dcl I)im 
distancia del buom 'lcilhad. y pov tanto w,n hecho humhre, b suliilrridad de eilrulrologia 
l a  serenidad quc ds la p ~ r s p ~ c t i v a  c:rities, y cristologia. la mmplementaeión de natiuale- 
Fierro se propone una tarca eo-vrrrdorn: za y gracia. larelaci6rr qur rnalia entre la totaü- 
pensar con 'l'rilhsnl y, i YeECs inclusa, ,,,is dad del M~S,1IOS cluc tlcYiPllc cvolutivarrlente y 
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soslayar 10s puntos rnh delicados, y WII la 
libertad de espiritu que le wneeide el conoci- 
rnicnto de la temitia y su vibraeión espiri- 
itral ton h mismr. 
El autor, a l  final dc In obra, destaca cn el 
pznsarniento de 'I'eihard sombros y dc<tellos 
Entre hs prirneras dcstacan su desconoci- 
dad I)WB (ir.607), y e l  car&tu solitario de 
su sspecuhci6n (p.63'2 m). Los h d l a y p s  de 
'1cilhN.d 
ción scrnejanlc a la quc ocup6 San Anselmu 
dc adelaritado y prceursor. 
Dadas las caraeler ís l~a~ '  del pensarnicnto 
dc Teilhanl -~ordor, vclierncncia contagiosa, 
matudoli& precwia, imbricacibu IU~~U~IUOM 
dl! CStraTUS diucrsos,  L""f l"enCia  de 
disciplinas difcn:ntcs, etc.- so" extraordinaria- 
,nente i"lDrcSll1eJ obra* Serenas que intcnten 
clarificar Las iínsss msejtras y mostrar via! de 
perfceeiurwmimto. Pues de 10 que ae (rata 
en e l  cstudiu de 10s a u t o r a  no ?A de anular- 
10s sino de foinarlos mrno mrnpañeros en e l  
difícil dii lop. clr b-ueda dc h vudad, y 
apmvechar a l  máxirno SUB aeiertos dejarse 
perturbar ~x,r YUI posibles errorea. De ahi 
noeslm agadreirnicnlo a Fierro y a Edieio- 
nes Sigucrne 1mr esle valioso trabajo. 
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